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ABSTRAK 
 
Meidia Rosalina, (2018): Penerapan Model Cooperative Learning Type 
Inside Outside Circle untuk Meningkatkan 
Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas V Sekolah 
Dasar Islam Terpadu Aziziyyah Pekanbaru. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar 
siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V Sekolah Dasar Islam 
Terpadu Aziziyyah Pekanbaru melalui penerapan model cooperative learning type 
inside outside circle. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya aktivitas 
belajar siswa. Diantaranya siswa kurang mengajukan pertanyaan ketika guru 
memberikan kesempatan untuk bertanya. Siswa tidak menanggapi pertanyaan 
yang diberikan guru. Siswa kurang aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek adalah 1 orang guru 
dan 22 siswa kelas VA Sekolah Dasar Islam Terpadu Aziziyyah Pekanbaru. 
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua kali 
pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 
deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah 
dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa melalui penerapan model 
cooperative learning type inside outside circle dapat meningkatkan aktivitas 
belajar siswa. Hal ini dapat dilihat sebelum tindakan aktivitas belajar siswa hanya 
mencapai 46,58% tergolong Rendah. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I 
aktivitas belajar siswa mencapai 60,38% tergolong Cukup Tinggi. Pada siklus II 
aktivitas belajar siswa meningkat menjadi 77,18% tergolong Tinggi. Artinya 
ketuntasan aktivitas belajar siswa telah berhasil, yaitu 75%. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa penerapan model cooperative learning learning type 
inside outside circle dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS siswa kelas V Sekolah Dasar Islam Terpadu Aziziyyah Pekanbaru.  
 
Kata Kunci:  Aktivitas Belajar Siswa, Model Pembelajaran Cooperative 
Learning, Inside Outside Circle 
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ABSTRACT 
Meidia Rosalina, (2018): The Implementation of Inside Outside CircleType 
of Cooperative Learning Model in Increasing 
Student Learning Activity on Social Science 
Subject at the Fifth Grade of Islamic Integrated 
Elementary School of Aziziyyah Pekanbaru 
 
This research aimed at knowing the increase of student learning activity on 
Social Science subject at the fifth grade of Islamic Integrated Elementary School 
of Aziziyyah Pekanbaru through Inside Outside Circle type of Cooperative 
Learning model. This research was instigated by the low of student learning 
activity such as; students did not ask questions when the teacher gave a chance to 
ask questions, they did not respond to the question that was given by the teacher, 
and they were not active in doing the task that was given by the teacher.  It was a 
Classroom Action research. The subjects were a teacher and 22 students of the 
fifth-grade of Class A. This research was conducted for two cycles, everycycle 
comprised two meetings. The techniques of collecting the data were observation, 
test, and documentation. The technique of analyzing the data were Descriptive 
Qualitative analysis.  Based on the research findings, it could be concluded that 
the implementation of Inside Outside Circle type of Cooperative Learning model 
could increase student learning activity. It could be seen that the percentage of 
student learning activity before the action was 46.58% percentage and it was on 
“low” category. After doing the improvement action in the first cycle, student 
learning achievement was 60.38% percentage and it was on “high enough” 
category.  In the second cycle, it increased to 77.18% percentage and it was on 
“high” category. It meant that the student learning activity mastery was 
successful, and it was 75%. Thus, it could be concluded that implementation 
ofInside Outside Circle type of Cooperative Learning model could increase 
student learning activity on Social Science subject at the fifth grade of Islamic 
Integrated Elementary School of Aziziyyah Pekanbaru. 
Keywords: Student Learning Activity, Inside Outside Circle Type of 
Cooperative Learning Model 
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